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1921 年 4 月 6 日, 爱国华侨
领袖陈嘉庚先生创办厦门大学时, 理科化学仅一名
学生. 九十年后的今天, 化学学科已经拥有 2300 多












孜孜以求, 踏实探索, 我们着力于基础研究. 地
处祖国东南的海上花园城市, 为我们的科学研究提
供了恬静的自然环境, 也养成了我们宁静的研究氛


































   
厦门大学化学化工学院 








黄培强, 1982 年毕业于厦门大学化学系. 1984 年获蒙彼利埃大学“深入学习
文凭”(D.E.A.). 1984~1987 年在法国国家科研中心天然产物化学研究所攻读
博士学位, 1987 年 10 月获法国南巴黎大学博士学位. 1988~1990 年在中国科
学院上海有机化学研究所周维善院士实验室做博士后. 1990 起在厦门大学化
学系工作. 1996 年获国家杰出青年科学基金, 1997 年获香港“求是”科技基金
会“杰出青年学者奖”, 2007 年获中国化学会有机化学专业委员会有机合成创
造奖. 《中国科学: 化学》、《有机化学》、《天然产物研究与开发》等杂志编





江云宝, 1963 年生于安徽. 1990 年获厦门大学理学博士学位, 后留校任教, 
分别于1992年和1995年晋升为副教授和教授, 1996年被遴选为博士生导师. 
2004 年获国家杰出青年科学基金, 2006 年被聘为“闽江学者”特聘教授. 曾获
中国化学会青年化学奖、第五届中国青年科技奖、国家教委科技进步三等奖. 
研究工作集中于超分子光化学荧光传感与分子识别、生物分子相互作用等. 
现任厦门大学化学化工学院副院长. Photochem. Photobiol. Sci., 《高等学校
化学学报》、《分析化学》、《分析测试学报》、《分析科学学报》等期刊编委.  
 
